




REPRESENTADO EN LOS TEATROS DE ESTA CORTE.
PARA SIETE PERSONAS.
CON LICENCIA:
EN MADRID AÑO DE z791.
Se bailará en la Librería de Quiroga, calle de la Concepcion
Gerdnima, junto ei Barrio-Nuevo ; y asimismo un gran surtido
de Comedias antiguas ; Tragedias y Comedias modernas ; Autos,
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La Escena se representa en el Avapies „ó . su plazuela-, 4 la
puerta de la tienda - del Tío Alifonso , Zapatero de vhia „adon-
de se descubre éste sentado en su Silla, con su mesa de. Za-
patería; y en el suelo á un lado la Ofazos „ y
 á otra la
Tuerta, esta con su parche en- el ojo.
ESCENA PRIMERA,
Tic Alifonso -la Ojazos, y la Tuerta,
Alif. Esta
 fué la fatal, la inexórable
desgracia sucedida en la taberna,
pues muertos de dolor aquellos héroes,
hoy son del Avapies memoria eterna.
Tuert. iHeroicicia notable!
ojaz. ¡Quién lograra
ver una accion de tanta gloria llena!
Alif.
 Allí'
 se presentó de la desgracia
42 dc
Manolo , segunda Parte.4
1a imágen mas atroz, y verdadera,
pues un hombre , qual era Manolillo,
lleno de lauros , y de honrosas señas,
al golpe de un acero mal bruñido
perdió el aliento : ¡O , mísera tragedia!
así acabas con tales Presonages,
qué harás con los que ménos valor tengan!
Mas, cómo en San Fernando habcis estado?
Ojaz. Con bastante soltura, recoletas;
pues aunque nos- tUviéron encerradas, .
nosotras procuramos estar sueltas.
Alif. ¡Digno esplendor de, vuestro nacimiento!
»r en qué pasabais , pues , vuestra taréa?
7'uert. En hilar unos hilos tan delgados,
de tan lustrosa, y -tan sütil faena,
que á cables de navío brevemente
servirán de su hilaza las materias.
Alif. En ménos, no era justo el ocuparos.
Ojaz. Segun como salimos de la excelsa
Galera de Madrid , era forzoso
que fuese decorosa la sentencia.
A4f. Tened , que me parece que aquí' viene
hijo de Medio Diente,, Media Muela,
fruto de aquel, que fiero, y alevoso,
á mi sobrino di6 la muerte fiera.
7"uert. ¡O , agresor mas tirano! Pues su Padre
privó al mundo de un héroe.
Ojaz. Cesa , cesa,
;que si tú, apasionada d„ Manolillo,
eres contraria á la familia ésta,
yo conozco que aquellos son del barrio
vilipendio , horror, y desvergüenza.
71ert.
 Pues cómo,
Ojaz. Arrímate , si quieres,
y verás , que esta mano mas sangrienta,
de tus pelos no dexa ni aun sefiales,
entre mis alas.
Alf ;,Barbara , qué intentas?
á dónde está , decidme , aquí' el decoro?
Manolo. -
De los coches, es todo confianza,
Se ha de decir que hay quien faltó a ella?
¿ Aquí donde compiten los talentos,
Dernpues de deletreada la Gazeta,
Y de cada quartillo se producen
Diluvios de coneetos y de lenguas?
¡Aquí donde las honras de las casas,
Mientras yo mido , los criados pesan,
De suerte, que a no ser por mí , y por ellos,
Muchas casas, quizá no se supieran?
¡Aquí ha de haber quien robe? ¡Rabio de iral
Que se emborrachen, vaya enhorabuena,
Que eso vienen aquí las gentes de honra;
¡Pero quién será aquel, dempues que beba,
Que hurte , jtrge , Murmure, ni maldiga
En el baxo salón de mi taberna?
IWed Mature, ¡ qué apostais cagarro un canto,
y os parto por en medio la mollera?
Tio. ¿Yo amenazado?
Med. ¿yo ladron 3
Cbir. Esposo,
Dé.xale con mil diablos,
Tio. No preteridas
Que dexe sin castigo su amenaza.
Cbir. Ay Señor que amenaza tu cabeza,
Y conforme te puede dar en duro,
Tambicn te puede dar donde te duela.
Tb. Tú dices bien. ¡Ah quanto en ocasiones




Remilgada , y los dichos.
Rem. La llave me entregad de la bodega,
Q le el jarro se acabó del vino tinto.
Tb.
 Yo tengo capitanes de experencia,
A3 Y
Manolo.
Y de robusta espalda , que manejen.
Mejor las cubas, y subirle puedan.
Chir. Para esta expedicion fuera mas util
Que no faltase tu persona „excelsa,
No equivoquen el vino veterano;
Pues el que ayer llegó de Valdepellas,
Aun está moro, y fulera picardía
Consentir que chriAianos le bebieran.
Ti,
 Qué discrecion I Ven , pues porque al momento
La llave saques,
 y el candil enciendas.
ESCENA IV.
Remilgada Mediodiente , Sabastian ,y las Verduleras.,
Med. ,Es posible , divina Remilgada,
Que siquiera la A,ista no me vuelvas ?
¡Y la fé que jurakte á Mediodiente?
Rem. Yo no me hablo con gente sin vergüenza;
Ni yo por medio diente, mas,
 e menos,
He de exponer [ni aquel a malas lenguas,
No teniendo otra cosa mas desobra
Que los dientes enteros y las muelas.
Med. Ya te entiendo , y te julo, duerio mio,
Que nunca he vuelto
 a ver la Potagera,
Dende la noche que la di la tunda
Por darte a ti sastifacion,....
Rem. No mientas,
Que yo el dia te vi de los Defuntos
Ir cAcia el Hespital junto con ella.
Med.. No vi , te tal
Rem. Si	 Dentro suenan 'unos cencerros.
Mecf. i;, Pero qué salva
De armonía bestial el ayre llena?
Sab. Esto es, Sefior„ sin duda , -que Manolo,
Aquel de quien han sido las probezas
Eu Madril tau notorias aquel Joven
Que aluno de las maj.s, y la escuela
Del easine Zambullo , dió al Maestro
Tan-
Ma' nok.
Tanto que hacer, en el uneon se apea,
Dempues de concluir las diez campañas,
En que la Africa vi6 : pues su soberbia,
No cabiendo del mundo en la una parte,
Repartió entre las dos su corpulench.
¿No es este el hijo de la tia Chiripa,
Tu Madrasta , y el que en los patos entra
De que ha de ser tu esposo, pues tu padre
El tio Matute se casó con ella ?
El mismo es.
Med.
 Pues, reniego de tu casta,
¡Para qué me dixistes, embustera,
Que nte quenas? Este era el motivo
De estar conmigo por las noches _seria,
Y de darme sisados los quartillos?
¡O santos Dioses! Yo te juro, I ah perra!
Que has de ver de los dos qual es mas hombre





 a puño a. puño,
Y le tengo de echar las tripas juera.
Rem. No te inrites, Sefior:TDatiff6—a~6,
Suspende tus furiosas influencias!
¡Casarme con Manolo yo? Y qué poco:
Primero me cortára la caéza.
Med.
 ;Serás firme?
Rem. Testigo_ el Espartero.
lo fueras tú I
Med. Si te hago ofensa,
Y falto
 a mi palabra , que me faltenz
El vino y el tabaco, la moneda
En el juego:::
	 .
Rem. No mas, mi ,
 bien, que bastan
Los juramentos para que te •crea.
Queda en paz.
Med. Vete en paz.
Rem. Solo te encargo,
Que no vuelvas a ver la Potagera.
Med.
 ¡Ay ,
 que Viene Manolo!
A4 Re-
_Manolo.
Rem. lAy que eres tuno!
Los
 dos. Cielos , daidine favor , 6 resistencia!.
ESCENA V.
Mediodiente , Sabastian ,y las Verduleras.
Med. Cuidado,
 Sabastian con el secreto.
Sab. Soy quien soy : soy tu amigo i; ve, sosiega,
Y tus cosas dispar' , pues esto naide	 .
Lo sabe sino yo y las Verduleras. 	 Fase .1klecliod:ente.
¡O amor guando en dos almas te introduces,
Y mas criando son almas como estas,
¡Qué heroicos pensarnientds las sugieres,
Y con qué heroicidad los desempeñan!
Pero Manolo viene , ¡santos Cielos!
Aqui del interés de la tragedia,
Y porque nunca la ilusion se trunque,
Influya Apolo la unidad, centena,
El millar , el rnillon; y si es preciso,
Toda la tabla de contar entera.
ESCENA
 V I.
Manolo de tuno con capita corta y montera la posible
comparsa de pillos , y S abastian.
Man. Ya estamos en Madril , y en nuestro barrio,
Y aquí nos honrara con su presencia
Mi madre, que si no es una real moza,
Por lo menos vereis una real vieja.
La patria ¡qué dulce es para aquel hijo,
Que vuelve sin camisa , ni calceta ,.!
Sin embargo de que eran de Vizcaya
Las que sac6 en el dia de su ausencia.
Sab.
 Manolo!
Man. ;Sabastian! Dame los brazos:
Y no extrañes , amigo,
 me so , prenda




 en vez de cuerdas
Pa -.
Manolo.
Para asaltar balcones y cortinas `?
¡Tú , que por las rendijas de las puertas
lntroducias la flexible mano,
La aplicas a labores tan groseras ?
¡Qué es esto?
Sob. ¡Qué ha de ser ? Que se ha trocado
Tanto Madril por dentro y por ajutra,
Que lo que por ajnera , y por adent -ro
Antes fue porqueria , ya es limpieza.
an . ¡Cómo?
S ab. Son cuentos largos : pero, amigo,
Tá con tu gran talento considera
Cómo está todo, guando yo me he puesto
A Sastre de serones y de esteras.,
Man Dime mas novedades. ¡Y la Pacha,
La Alifonsa, la Ojazos y la Tuerta?
Sab. En San Fernando.
Man. Si sus vocaciones
Han sido con,fervor,  dichosas ellas.
Sab. No apetecieron ellas la clausura,
Que ala las .embocarea.4W-taar"far-za-
Man. ¡Pues Ciué tirano padre les cia estado
Contra su voluntad á las doncellas?
S ab. Ya sabes que entre gentes conocidas
Es la razon de estado quien gohierna.
Man. Y nuestros camaradas ,
El Tifioso, Bragnillas , y Pateta? -
Sctb. Todos fueron -en tropa.
Man. Dende chicos
Fueron muy inclinados a la guerra,
Y el dia -.querse hallaban sin contrarios
Juaaban -a. romperse las cabezas:
St:b. Permiterue que gane las albricias.
De tu llegada.
Man. Yo te doy licencia.
Sal,. Pero no hay para qué, pues ya te han visto.
Man. ¡Cielos duime. templanza y fortaleza!
oESCENA VII.
La tia Chiripa ,y los dichos
Chir. ¡Manolillo!
Atan. - Señora y madre mia!
Dex -ad que imprima en la manaza bella




mi tia la Roma?
en el Hespicio.
Man. A mi hermano?
Chir. En 0An.
Man. ¡Famosa tierra!
;.Y mi cuñada ?
Chir. En las Arrecogidas.
Man.. Hizo bien, que - bastante .anduvo suelta.
ESCENA VIII.
Los dichos, y el Tío y la Remilgada.
Tio y Rem. Manolo , bien venido.
Man. /Quién es este,	 A la tia Chiripa.
tu!) serio me habla , y se presenta?
Otro pacb e, que yo te 112 prevenido,
iore eori la horfankia no te afligieras.
21Tip. 3,Y qoé dez)i.iflo tiene ?
rr!bernero.
Con digTIldad , y Manolo y su Comparsa le hacen una
profunda y expresiva reverencia.
Chir. Y esta ,q.e es rama de la misma cepa,
bs,s su bija I/ tu esposa.
Rem. Yo fallezco.
I-I ,.-párata qué aseada y qué compuesta.
Ya veo que lo está.
Ce/Jir. ¡,V lenes cansado ?
Ma-
Manolo.
Man. ¡De qué ? Diez, O doce años de miseria,
De grillos y de zurras son lo mismo,
Para mi, que beberme una botella.
Tia C6113() te ha ido en presido?
G ..a.fidetnente.
(S'ab. Cuenta de tu jornada y tus probezas .
El cómo por menor, o por arrobas.
Man. Fue , señores , en fin, de esta manera.
No refiero los meritos antiguos,
Que me adquirieron en mi edad primera
La comun opinion :: paso en silencio
Las pedradas que di , las faldriqueras
Quo. asalté, y los pañuelos de tabaco,
Con que llené. mi casa de banderas,
Y voy sin reparar. en accidentes: .
A la sustancia .de la dependencia:
Dempues que del Palacio de Provincia:
En
 pi'mlico salí, con la cadena,
'Rodeado del . exército de pillos,
A ocupar de los Moros las fronteras,
En bien penosas y
Sulcando rios y pisando tierras;
Legamos a Algeciras, dende donde
Llenas de ayre las tripas y las velas,
Del viento protegido y de las ondas,
Los muros saludé de la gran Ceuta.
No bien pisé la arena de sus playiis,
Quando en tropel . salió , si no en hileras,
Toda la ..Y,tiarnicion A recibirnos,
Con su Gobernador en medio de ella.
Enear6se conmigo, y preguntórne:
:Quién eres? Y al oír, que mi -respuesta
Solo fue : soy Manolo : dixo serio:
Por tu fama conozco ya tus prendas.
Dende aquel mismo istante , en los diez aros
No
 ha habido expedicion , en que no fuera
Yo el primerito. ¡Qué servicios hice!
Yo levanté	 de la aten4
Lim-
I 2 	Manojo.
Limpié los fosos: nmasé cal viva:
Rompí mil picas : descubrí canteras;
Y en las noches y ratos mas ociosos
l`tiLtal--.)a mis contrarios treinta a treinta.
Tio. Todos Moros ?
JUan. .Nenguno era Christiano,
Pues que de sangre humana se alimentan.
En fin , de mis pequeflos enemigos
Vencida la porfia y la caterva,
Me vuelvo a: reposar al patrio suelo,
Aunque segun el brio que me alienta,
Poco me sastisface esta jornada,
Y solo juzgo que salí de Ceuta
Para correr deinpues las demas Cortes,
Pefion , Orán , Melilla y Al,ncears.
Sab. Y entretanto a las Minas del Azogue
Puedes ir a pasar la Primavera.
Tio. Habla a tu esposo.	 A la Remilgada.
Rem, Gran Seiior, no quiero.
Tio. 1Qué gracia! ¡qué humildad!
 ¡ y qué obedencia!
Chir. Ven, pues, a descansar.
ESCENA IX.
La Potagera y los dichos.
Pot. Dios guarde a ustedes.
Y tú Manolo , bien venido seas,
Si vuelves a cumplirme la palabra.
Man. i De qué?
Pot. De esposo.
Man. Pues en vano esperas;
Que tengo aborrecidas las esposas
Dernoues que conocí lo que sujetan.
Pot. Tú me debes:::
Man. ¿Al cabo de diez arlos
Quieres que yo me acuerde de mis deudas?
Pot. Mira que de paz vengo, no resistas,
O apelaré al despique de la guerra;
Pues
Planolo
Pues a este fin mi exército acampado
Dexo ya en la vecina callejuela.
Tío. ¡aa ! ¿qué es esto?
Pot. Es un asunto de honra.
Tia, ¡Cielos qué escucho ! Aqui de mi prudencias
(Haced vosotros gestos entretanto,
Que yo me pongo asi como el que piensa.)
Pausa.
Man. ¡Qué bella escena muda!
Tio. Ya he resuelto,.
Y voy a declararme .
C hir. Pues revienta.
Tia. Aui hay quat -ro intereses. El de mi hij a
El de Manolo, que 3, casarse llega;
El nuestro, que cargamos con hijastros;
Y finalmente el de la Potagera,
Que pretende que pague el que la debe,:
Y es justicia, con costas excetera..
Pausa.
Manolo, ha de casarse con. mi hija..
	
Resuelto,
-Este es mi gusto..
Rem. ¡Cielos , qué sentencia! .
Tb.
 Con .que es preciso hallar entre tu honra,
Y mi decreto alguna con.nencia,,
Pot. Mi honor valia mas de cien ducado
Ti°. Ya te contentarás con dos pesetas,
Pot No lo esperes.
Tio. Pues busca quien le tase.
PO.. Lo tasarán las uñas y las piedras.
ESCENA X.
, y los mismos,
Med. Yo te vengo a servir de aventurero;
Pues hoy quiere el..destino que dependa
Tu suerte de- la. mia..
Pot. Yo te estimo
La generosa 7 Mediodiente , oferta,
Por-
14	 Manolo.
Porque mientras yo embisto cara a Cara„
Tú por la retaguardia me defiendas.
Nan. Amigo, Mediodiente:::
Med. No es mi amigo
Quien del honor las leyes no respeta:
Y sabré:::
Ajan. ,Qué sabrás? ,C6mo a la vista
De este feróz exército no tiemblas? Segala ci los Pillos.
Mecí. Nunca el paxaro grande retrocede,
Por ver los espantajos en la higuera.
Pot. Haz que toquen a marcha.
S'ab. (Si nos vamos
Todos a un tiempo, se acabó la fiesta.)
Med. Yo le ()Frez° a tus pies rendido, 6 - muerto.
Rem. ¡Ay de mi!
Tio. .Qué es aquesto?
Rein. Ya que llega,
A este extremo mi mal, no se malogre
Mi gusto por un poco de vergüenza
Que solo es aprehension ; y sepan quantos
Aqui se hallan , que por ti estoy muerta,
Y que te he de matar , 6 he de matarme,
Si vuelves a mirar la Potagera.
Med. No lo creas, mi bien    mas mi palabra
Empefiada, está ya por defenderla.
Aqui me llama. amor , aqui mi gloria.
¿ Dónde está mi valor ?	 ,Mas mi fineza
Adónde está tambien? ¡O injustos hados,
Qué de afetos contrarids *me rodean!
Man. (Cómo exprime el cornudo las pasiones!
Med. Peto al fin de este modo se resuelva.
Lidiaré por la una, y á. la otra
Sastifaré dempues. Al arma.
fijan. Guerra.
Pot. Avanza; Infanteria alas Castafias.•
Man. Amigos, asaltemos la Taberna;
Y a falta de clarines y tambores,





Los dichos:y al verso Avanza Infanteria salen unos Muchachos,
que a pedradas derriban el puesto, de castañas ,y andan ti la
rebatiña. Manolo y los Tunos entran en la Taberna. ,y suena
ruido de vasos rotos. La Chiripa anda 4 patadas con los inn-
chachos ,y luego se agarra con la Potagera. El Tio tiene d
la Remilgada desmayada en sus brazos. ...fahastian está bay-
laudo al son de la Gayta:
 y liteg,0 salen dándose de cachetes
Manoloy Mt-,fdiodiente ;y á su tiempo, guando le dá la nava-
jada , se levantan las tres .rerduleras ,y van saliendo Tunos
y Muchachos ,
 y forman un semicírculo haciendo que
lloran con sendos pañuelos ,&c.
Man. ¡Ay de ml! Muerto soy.
Med. Me alegro mucho.
Rein. Ya respirar podemos.
Chir. Quién se queja ?
Tio. No te asustes;. no es .mas de ,
 que a .tu hijo:.
Le atravesaron
.
 la tetilla izquierda. .
Man. Yo muero : : : No hay remedio. ¡Ah, madre mía!
Aquesto fue mi sino : : : Las estrellas:::
Yo debia morir en alto puesto,
Segun la heroicidd-de
 mis empresas;•	 . .
¿Pero qué hemos de hacer? No quiso el Cielo;,,:
Me moriré, y dempuestendre :pacienCia.
Ya no veo los .bultos : :: , aunque»veo ,
Las horribles visiones que me cercan.
¡Ah tirano! ¡U ,perjura ! ¡Ah 4 ,madre. mia!
Ya caigo: : : ya me tengo:.:: vaya,deesta,.. - Cae.
Chi.
 ¡Ay, hijo de mi vida ! ¡Para esto
Tantos afios lloré, .tu tliqe
 ausencia !-, •
¡Oxald que murieses en la Plaza,
Que al fin era mejor que en la Plazuela!.
Pero aguarda , que voy .acompariarte
.Para servirte en lo que te .se ofrezca.
¡O Manolo, el mejor de los mortales!
¡C6-
1:6	 Manolo.
¡Cómo sin ti es posible que viviera
Tu triste madre? ¡Ay  I
 allá va eso.
	 'Cae.
to. Aguardate muger,  y no te mueras:
. Va murió , y yo tarnhien qniero morirme
Por no hacer duelo, ni, pagar esequias. - Cae,
Rein, ¡Ay padre mio .
Rem. No puedo,
Q , Ie me voy A morir A toda priesa.
	 Cae,
Pot. Y yo tambien, pues se inuiiá Manolo?
A llamar al botor me voy derecha,
• Y A meterme en la cama bien mullida?.
Que me quiero morir con convenencia.
ESCENA ULTIMA0
•7
Sabastian,Mediodiente,las comparsas y los defuntoh
Sab. Nosotros nos-morimos; ¿a qué hacemos?
Med. ¿Amigo, 6 es Tragedia , 6 no es Tragedia
Es preciso motir; y .o:o deben
Peiclonarle la vida los Poetas .
Al que tenga la_cara mas adusta
Para decir la última sentencia.
Sab. Pues dila al, y haz cuenta( - que yo he . muerto
De risa.;
Med. Voy allá. .¿De qué aprcvechan
Todos vuestros afanes , jornaleros,-
Y pasar las semanas- coty
Si dmpu , -2s:los_Domingos, e los . Lunev,
Disipais el jornal en la taberna?
Cae el Telo'n ,y se &PA fig.;
En la Librería de Quiroga, calle de la Concepcion, se halla
un gran Jurtido de Comedias antiguas,Tragedias,y Come-
dias nuevas; Autos ,Sainetes,E.ntrumeses ,y Tonadillas.
cetif-ip de ;792,
